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根雪となって年末年始を迎え，平成 23 年 1 月に






雪となり，福井地方気象台は 30 日から 31 日（月）
にかけて大雪警報を発表した。県内各地で記録的
な積雪量を記録し，交通の大動脈である北陸自動
車道では最長 28 時間 50 分，国道 8 号では 18 時




















日 9 時 40 分には嶺北で大雪注意報，同日 16 時
55 分には嶺南東部が追加，30 日 16 時 29 分には
嶺北と嶺南つまり福井県全域に大雪注意報が発
表された。その後，深夜 23時 21分には嶺北南部，
嶺南東部の山地に大雪警報，翌 31 日早朝 5 時 30
分には平地にも大雪警報が発表され，同日昼前の











244cm（31 日 9 時），越前市武生では 116cm（31
日 9 時）といずれも統計開始（1980 年および 1989
年）以来の記録となった。また福井市では 1986
年以来 25 年ぶりに最深積雪が 100cm を超え，
119cm（31 日 10 時）を記録した。例年は比較的
雪が少ない嶺南においても敦賀で 78cm（31日），










 人的被害（3 月 7 日 18 時現在）は死傷者 67
人（死者 7 人，重傷者 24 人，軽傷者 36 人）とな
っており，中でも屋根の雪下ろし作業時に転落し
たものが全体の約 3 分の 2 を占め，死傷者のうち




住家被害は 50 棟（全壊 2 棟，半壊 2 棟，一部





自動車道，国道 8 号，国道 365 号，国道 476 号）
および鉄道（JR 北陸線）の不通が 1 日以上（詳
細は後述），農林水産業への被害は農業被害（ネ
ギ，人参，水菜，小松菜，スイセンなど）でビニ
ールハウスなどの施設 123 棟（倒壊 117 棟，破壊
6 棟）の被害額 113,654 千円，漁業被害は漁船 3
隻転覆で 1,250 千円，林業被害は施設半壊 1 棟で
3,500 千円，総計 118,404 千円となっている。 
除雪費についてみると，平成 22 年度（2 月 2
日現在），県（事業費ベース）で 14 億円（除雪車
出動日数 58 日間，12,600 台），市町（一般財源ベ







である北陸自動車道，国道 8 号をはじめ，国道 365




多大な影響があった（図 1，写真 1）。 
 
図 1 福井県内の主要鉄道・道路網 
 
写真 1 地元テレビ局の夕方のニュース 






が 140cm を記録し，30 日（日）23 時 40 分に上
り線（敦賀・木之本方面）武生－敦賀間の今庄ト
ンネル付近において，タンクローリー，トレーラ
ーといった大型車 2 台が登坂不能となり，1 月 30
日 23 時 50 分から 31 日（月）23 時までの 23 時
間 10 分にわたり通行止めが発生した。これによ
り上り線において停滞車両が 250 台となり，この
影響で敦賀－木之本間において 31 日 4 時 10 分
から同日 23 時までの 18 時間 50 分にわたり通行





台が登坂不能となり，1 月 31 日 1 時 40 分から翌




浜－敦賀間において同日 2 時 50 分から翌日 2 月
1 日 6 時 30 分までの 27 時間 40 分にわたり通行
止めが発生した。 






均日交通量は約 25,000 台（平成 17 年度道路交通










には平成 13 年 1 月の大雪，平成 17 年 12 月から




には時間最大降雪量が 16cm となり，いわゆる 56
豪雪，H18 豪雪における時間降雪量である 11cm





4.2 一般国道（8 号，365 号，476 号ほか） 
国の直轄国道として国土交通省福井河川国道
事務所が管理する国道 8 号では 30 日（日）21 時
頃，福井方面に向かう大型トラックが敦賀トンネ
ル付近でスリップして上下線を塞ぎ通行不能と
なった。これから 4 時間半後の 1 月 31 日（月）1





30 分には車両の排除が完了するとともに 20 時に
は除雪が完了した。ただ路肩の雪で道路幅が狭く，
断続的に渋滞が発生した。国道 8 号の当該区間の
























31 日 2 時 30 分から 19 時までの 16 時間 30 分に
わたって通行止めとなった（大型車通行止めは 4






立ち往生が発生し， 31 日 1 時から 22 時までの








写真 2 国道 8号で立ち往生するトラック（31 日




 ここでは県内の鉄道（JR 北陸線，JR 小浜線，
越美北線，えちぜん鉄道，福井鉄道），路線バス
への影響をまとめる。 
JR 北陸線では 30 日，富山県黒部駅，石川県津
幡駅でポイント転換できず上下線普通 20 本が運
休し，特急 8 本，普通 12 本の計 20 本に最大 1
時間 42 分の遅れを生じ，約 4,500 人に影響した。
また夜行列車（はくたか，トワイライトエクスプ
レス）も運休した。また南越前町今庄駅から南今
庄駅一帯で 30 日（日）18 時から 22 時までの 4
時間に 30cm という急激な降雪があり，さらに同
22 時から 31日 8時までの 10時間でさらに 30cm
の降雪があったため，30 日 21 時頃から金沢－敦







ド 37 号（下り福井方面，乗客 230 人）および 17
時 12 分に富山駅を出発した同 40 号（上り敦賀方





が 24 時間停車し約 100 人が車中泊，武生駅では
サンダーバード 42 号（上り敦賀方面）が 13 時間
停車し約 14 人が車中泊，今庄トンネル（855m）
内ではしらさぎ 16 号（上り敦賀方面）が 23 時間
停車し約 250 人が車中泊，敦賀駅ではしらさぎ
15 号（下り福井方面）が 33 時間停車し約 400 人
が車中泊した。2 月 1 日（火）未明にようやくロ
ータリー車と人力による除雪作業が終わり，3 時
15 分頃に運転を再開した富山行きの臨時特急（乗
客約 600 人）が敦賀駅を出発したが，6 時 36 分
に金沢－富山間（津幡町内）でのラッセル車の不
具合により 6 時 40 分頃から約 3 時間にわたって
金沢駅に一時停車した。最終的にこの臨時特急は
10 時頃に金沢駅を出発し，11 時 15 分頃に富山駅
に到着した。この影響で 6 時 12 分富山発大阪行
きのサンダーバード 6 号など上下線の特急 5 本が
富山－金沢間で区間運休した。なおサンダーバー
ド 40 号（上り）は 31 日 20 時半頃に運転を再開
し，最終的には約 32 時間遅れの 1 日 4 時 32 分，
終点の大阪に到着した。これらのほか，しらさぎ





37 号下り（30 日 13 時 20 分頃，北陸本線今庄駅） 
（福井新聞 ONLINE「フォトライブラリー」より） 
 






















て 3 本の運休となった。 
福井鉄道福武線では 31 日，始発から全区間で
運転を見合わせたが，13 時半過ぎ,市役所前－浅



















福井県では 29 日（土）から 24 時間常駐の警戒




31 日（月）1 時半頃には，2001 年以来 10 年ぶり
に庁内の災害対策連絡室を設置し，4 時には同連
絡室の第 1 回会議がもたれ，夜まで関係者の会合
が相次ぎ開かれた。また 9 時の部局長会議には JR
西日本，中日本高速道路，国土交通省，福井地方
気象台の幹部も出席し，2 月 4 日（金）までに計
10 回開催された。同 31 日 14 時過ぎには陸上自




 市町では同 31 日，越前，鯖江，敦賀の 3 市と越
前，池田の両町が雪害対策本部，坂井市と永平寺
町が同連絡室を設置した。大野，勝山，南越前の










は 1 月 31 日から 2 月 1 日，鯖江第 372 施設中隊
など 3 部隊の約 240 人が出動し，敦賀市の国道 8
号敦賀トンネル付近での除雪や給油に当たった。

















































写真 5 福井市雪捨場の一つである足羽川左岸 
花月橋付近の河川敷（2月 2日 15 時） 
 
写真 6 数珠つなぎで雪捨場に向かうダンプ 
（2月 2日 15 時，足羽川花月橋） 
 
写真 7 除雪車が入る前の南越前町今庄の街並み 
（2月 1日 15 時 55 分頃）（福井新聞 ONLINE 
「フォトライブラリー」より） 
 
写真 8 雪の重みで破壊された家屋 





























市の 15 の小学校と 6 の中学校全 21校，南越前町
今庄地区 3 校の計 24 の公立小中学校が臨時休校
となった。県内ではこのほか，いずれも私立の７
幼稚園，１小学校，4 中学校，5 高校，4 大学・専
修学校が交通の乱れなどに配慮して休校となっ































た。市職員 4 人が市内山間部の葉原区の 2 軒で玄
関からの通路を確保する作業をおこなった。鯖江




徒約 80 人が学校周辺の道路除雪をおこなった。 
除雪ボランティアの募集は 8市町でおこなわれ，
県のまとめでは 5日時点でのボランティア登録者








観光では 1 月 30 日から 2 月 1 日の 3 日間に芦
原温泉の旅館で100件以上のキャンセルがあった。
これを受けて県は 6日から県内外で予定していた


























とする国内観測史上最大の M9.0 の地震（2011 年
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